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     ในปัจจุบนัเทคโนโลยกีารสืÉอสารดว้ยเสียงผา่นเครือข่ายไอพีเป็นเทคโนโลยใีหม่ทีÉเริÉมใช้
กนัโดยแพร่หลาย  โครงงานฉบบันีÊนาํเสนอไอพีพีบีเอก็  (Internet     Protocol      Private     Branch   
Exchange : IP PBX) ซึÉงเป็นระบบโทรศพัทผ์า่นเครือข่ายไอพี (IP Telephony) โดยเป็นการนาํ
เทคโนโลยกีารสืÉอสารดว้ยเสียงผา่นเครือข่ายไอพี (Voice over IP : VoIP) มาทาํงานร่วมกบั
เทคโนโลยรีะบบตอบรับอตัโนมติั (Interactive Voice Respond : IVR)  โดยใชซ้อฟตแ์วร์ Trixbox  
ทีÉเป็นโอเพนซอร์ส  มีอินเตอร์เฟสสาํหรับเพิÉมแอปพลิเคชนั คือ Asterisk Gateway Interface (AGI) 
ทีÉรองรับทัÊงภาษา   PHP,  Perl และ C   ดงันัÊนเราจึงสามารถโทรศพัทติ์ดต่อสืÉอสารไดท้ัÊงระหว่าง
ภายในและภายนอกองคก์รได ้  ทาํใหไ้ดเ้ทคโนโลยทีีÉช่วยในการประหยดัตน้ทุน  และเป็นการเพิÉม
มลูค่าการใชง้านเครือข่ายใหมี้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึÊน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
